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Premi Miguel Gil de Periodisme 
Convoca: Fundación Miguel Gil / 
Grupo Editorial Random 
House Mondadori 
Área: 
Ámbil: 
Adre'ta: 
Telefon: 
Mitjans de comunicació 
General 
Editorial Plaza & Janés. 
O 'Donell , 19, 1" planta. 
28009-Madrid 
914230952/933660487 
Requisits: Treballs realitzats per 
corresponsals de qualsevol 
nacionalitat i difosos en el 
2004. 
Dotació: 6.000 euros 
Termini : 15 de maig de 2005 
Concurs fotografic de Medi 
Ambient 
Convoca: Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 
Área: Fotoperiodisme 
Ámbit: General 
Adre'ta: Servei de Medi Ambient 
PI. de la Vila, 1 
08921-Santa Coloma de 
Gramenet 
Telefon: 934624 000 
Mail : ferreressr@ 
gramenet.diba.es 
Requisits: Fotos d 'afeccionats o 
professionals que tractin 
sobre el parc de Marina a 
San ta Coloma. 
D otació: Camera de fotos digital 
Termini: 23 de maig de 2005 
Premi Funcación 
Victor Grifols i Lucas 
Convoca: Fundación Víctor Grífols i 
Lucas 
Área: 
Ámbit: 
Adre'ta: 
Telefon: 
URL: 
Mail : 
Mitjans de comunicació 
General 
Jesús i Maria, 6 
08022-Barcelona 
935710410 
www.fundaciogrifols.org 
fundacio.grifols@ 
grifols.com 
Requisits: Treballs difosos el 2004 
que tractin sobre la bioe-
tica 
Dotació: 3.000 euros 
Termini : 31 de maig de 2005 
I PREMIS 
Premi Periodistic Garbinada 
Convoca: Grup Cultural i Recreatiu 
Tots Junts 
Área: 
Ámbit: 
Adre'ta: 
Telefon: 
Premsa escrita 
General 
Raval s/n. 
25160-Granyena de les 
Garrigues (Lleida) 
973136449 
Requisits: Trebails publicats (entre 
16/05/2004 i 15/05/2005) i 
no publicats (límit de 4 
DIN A4) que tractin de les 
Garrigues. 
Dotació: 600 euros, accessit 300 
euros. (publicats); 2 acces-
sits de 60 euros i publicació 
del trebail (no publicats). 
Termini: 31 de maig de 2005 
Premi Fundación 
Independiente de Periodismo 
Convoca: Fundación Independiente 
Área: Premsa escrita 
Ámbit: Espanya 
Adre'ta: Sotillo, 10. 28043-Madrid 
Telefon: 913 880 994 
URL: www.fundacionindependiente.es 
Requisits: Articles publicats entre 1'1 
de novembre de 2004 i el 
15 de maig de 2005 que 
desenvolupin la potencia-
ció i estructura ció de la 
societat civil espanyola. 
Dotació: Diploma i 6.000 euros 
Termini: 31 de maig de 2005 
Premi de Periodisme Accenture 
sobre economia , innovació i 
tecnologia 
Convoca: 
Área: 
Á.mbit: 
Adre'ta: 
Telefon: 
URL: 
Mail: 
Accenture 
Premsa escrita 
Espanya 
Ramírez de Avellano, 35 
28043-Madrid 
915966323 
www.accenture.es 
jose.l.sanchez@ 
accenture.com 
Requisits: Treballs publicats entre 
setembre de 2004 i maig 
de 2005 que tractin la 
influencia de la innova-
ció i la tecnologia en 
Dotació: 
Termini: 
I'economia espanyola. 
10.000 euros i 2 accessits 
de 2.000 euros 
31 de maig de 2005 
Trofeu Luis Navarro 
Convoca: Agrupació Fotogratica 
de Catalunya 
Área: Fotoperiodisme 
Ámbit: Espanya 
Adre'ta: Duc de la Victoria, 14 
pral.08002-Barcelona 
Telefon: 933 016 581/933 023 074 
Requisits: Treballs de tema lliure 
no publicats. 
Dotació: Premi d 'Honor i 125 
euros; cinc premis de 30 
euros i placa. 
Termini: 18 de maig de 2005 
